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平成 24 年度 中部ブロック活動報告 
高山赤十字病院 
中部ブロック理事 山口 忠夫 
 
1.中部ブロック技師長・課長会議の開催 
   平成 24 年 8 月 25 日（土）am10 時から、中部ブロック技師長・課長会議を安曇野赤十字病院で




2.平成 24 年度中部ブロック業務研修会の開催 





  業務研修会終了後、安曇野赤十字病院の放射線科部施設見学を行いました。 




平成 24 年 8 月 25 日（土） 
日本赤十字放射線技師会 中部ブロック 
平成 24 年度業務研修会 at 安曇野病院 
プログラム 
12:30～13:00 受付 
進行 山口 忠夫（高山） 
13:00～13:20 日本赤十字放射線技師会 会長講演 
日本赤十字放射線技師会 会長 清水 文孝（深谷） 
13:20～13:30 病院紹介 安曇野赤十字病院 
茅野 充治（安曇野） 
13:30～14:10 メーカー講演 
座長 茅野 充治（安曇野） 
・「デジタルマンモグラフィの最新トピックスご紹介」 
GE ヘルスケアジャパン株式会社 X 線営業部 
関東ゾーン担当営業技術 阿久津 拓光 
・「Digital Breast Tomosynthesis」 
シーメンス・ジャパン（株）XP-SP ビジネスマネージメント部 
シニアプロダクトスペシャリスト 大塚 恭一 
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14:10～14:30 休憩とマンモ用医用画像表示モニタ（ナナオ）見学 
・2MP モノクロ RadiForce GX240－CL 
・3MP モノクロ RadiForce GX340－CL 
・5MP モノクロ RadiForce GX530－CL－P（2 面仕様） 
14:30～15:15 日本赤十字放射線技師会 災害医療支援部講演 
座長 片山 典明（金沢） 
「緊急被ばく医療 患者受け入れの実際」 
唐津赤十字病院 坂井 征一郎 
15:15～16:15 会員発表 
・「緊急被ばく医療に対する当院の取り組み」 
浜松赤十字病院 北野 光浩 
・「福井県における緊急被ばく医療の現状」 
福井赤十字病院 西郡 克寛 
・「緊急放射線災害における当院の取り組み」 
伊勢赤十字病院 森島 毅行 
16:15～16:40 「緊急被ばく医療」討論会 
進行 片山 典明（金沢） 
16:40～17:00 情報交換会「当直の交代勤務の現状報告」 
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